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RESUMEN  
Se evaluó la Toxicidad Oral Aguda por el 
método de las Clases de Toxicidad 
(CTA),  de un fertilizante foliar que se 
identifica como un fertilizante líquido de 
acción rápida, se aplica en el suelo o por 
aspersión foliar de acuerdo con el tipo de 
planta, de su estado fisiológico y uso. 
Los resultados se analizaron como indica 
la metodología de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico 
(OECD) # 423. Para este estudio se 
emplearon como modelo animal ratas 
Sprague Dawley. Se detectaron signos 
de toxicidad evidentes y muerte de 
animales experimentales en el nivel de 
dosis de 2000 mg/Kg, no siendo así en el 
nivel inmediato inferior, 200mg/Kg, por 
lo que se considera que estos signos de 
toxicidad observados son inherentes al 
producto aplicado. Se clasifica a la 
sustancia en estudio como Peligrosa, en 
la especie animal utilizada y los niveles 
de dosis empleados. 
 
Palabras Claves: Fertilizante Foliar | 
Toxicidad | Clases de Toxicidad | Ratas 
ABSTRACT 
The Sharp Oral Toxicity was evaluated 
by the method of the Classes of Toxicity 
(CTA), of a fertilizer to foliate that it is 
identified as a liquid fertilizer of quick 
action, it is applied in the floor or for 
aspersion to foliate of agreement with 
the plant type and its physiologic state. 
The results were analyzed like it 
indicates the methodology of the 
Organization for the Cooperation and 
Economic Development (OECD) #423. 
For this study they were used like model 
animal rats Sprague Dawley. Evident 
toxicity signs and death of experimental 
animals were detected in the level of 
dose of 2000 mg/Kg, not being this way 
in the inferior immediate level, 
200mg/Kg, for what is considered that 
these observed toxicity signs are 
inherent to the applied product. It is 
classified to the substance in study as 
Dangerous, in the used animal species 
and the used dose levels. 
 
Key words: Fertilizer to Foliate | 
Toxicity | Classes of Toxicity | Rats   
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
En nuestro país las evaluaciones toxicológicas de nuevos productos, en los últimos 
tiempos han alcanzado mayor repercusión, debido a las necesidades establecidas por el 
periodo especial, en alcanzar mayor calidad en los productos de origen nacional para su 
posterior exportación, ya que estos son llevados a mercados donde las evaluaciones 
toxicológicas como complementos de los registros del producto juegan un papel 
fundamental. 
 
De acuerdo al uso propuesto y las características del producto, donde es posible el 
contacto del mismo con diversas partes del organismo. La evaluación toxicológica de Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
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estos,  tiene un papel importante ya que en ellos se busca informaciones sobre los 
posibles riesgos para la salud, además sirven como base para la clasificación de las 
sustancias según el grado de peligrosidad. En el caso de este fertilizante foliar. Se 
identifica como un fertilizante líquido de acción rápida, se aplica en el suelo o por 
aspersión foliar de acuerdo con el tipo de planta y su estado fisiológico. Es de color   
verde claro, transparente e inodoro.  
 
Dentro de la gama de estudios realizados se comprobó el  posible potencial lesivo 
provocado por vía oral, utilizando el método de las clases de toxicidad.  El método de las 
clases de toxicidad es un Método Alternativo al ensayo clásico de toxicidad oral aguda. El 
mismo brinda información acerca del peligro que entraña la exposición a sustancias 
químicas o productos naturales y a la vez  lo clasifica atendiendo lo establecido en la 
Guideline de la OECD No 423.   
 
En la evaluación de las características tóxicas de las sustancias, este ensayo constituye 
un paso fundamental para la caracterización de los síntomas y signos del cuadro clínico 
de intoxicaciones y la reversibilidad del mismo. Los datos generados del estudio sirven 
como base para la clasificación de la sustancia según el grado de peligrosidad. Estas 
evaluaciones son de obligatorio cumplimiento para su registro ante las autoridades 
regulatorias. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Se evaluó un fertilizante, que es una mezcla de varios compuestos químicos cuya función 
principal es estimular el crecimiento y desarrollo de plantas ornamentales, es 
considerado de acción rápida por su velocidad de penetración a través de la superficie 
foliar. Este producto contenía las siguientes características: color verde claro, 
transparente, inodoro. Presentaba una concentración de 1.93502 mg/ml y su pH es de 
3.72.  
 
Para este estudio se emplearon como modelo animal ratas Sprague Dawley. La 
identificación fue individual. Los animales se marcaron con un ponchador de oreja. Se 
mantuvieron en cuarentena por el período establecido por las Normas de crianza y 
manejo de animales de experimentación. Durante la cuarentena se realizó un pesquisaje 
anatomopatológico, hematológico y bioquímico a 10 animales con el objetivo de conocer 
el estatus sanitario de los mismos, no encontrándose alteraciones de valor diagnóstico.  
Para los grupos experimentales 24 horas antes de iniciar la administración, los animales 
fueron pesados, distribuidos (3 animales) por cada nivel de dosis y sexo. Los pesos 
registrados se utilizaron para los cálculos de los volúmenes de solución del producto a 
administrar.  
 
Por  las características del producto y a criterio de los investigadores, se decide comenzar 
el estudio por el nivel de dosis de 2000 mg/kg de peso. Por los resultados alcanzados en 
este nivel de dosis se decidió pasar al nivel de dosis inmediato inferior 200 mg/kg de 
peso, según metodología de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OECD) # 423.  
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LEYENDA: 
S1, S2: numero de pasos 
0, 1, 2, 3: numero de animales moribundos o muertos. 
CTA: Clase de Toxicidad Aguda. 
 
Cada animal recibió por vía oral el producto en estudio, a una dosis previamente 
determinada a razón de 2ml por cada 100 g de peso corporal. Debido al elevado volumen 
a administrar fue necesario administrar entre 8 y 10 veces en un período menor de 24 
horas con un intervalo de 2 horas. Concluida la séptima administración los animales 
recibieron agua y alimentos “Ad libitum”. 
 
El pesaje de los animales se realizó, a los 0, 7 y 14 días con el objetivo de detectar 
posibles variaciones del peso corporal durante la etapa experimental.  
 
Las observaciones después de la administración se establecieron de la siguiente manera: 
Primer día, cada 6 horas/4 observaciones. Segundo día, cada 12 horas/2 observaciones. 
A partir del Tercer día hasta el día 14, cada 24 horas/1observación.  
 
Al concluir los días de observación se practicó la eutanasia de los animales y se enviaron 
al departamento de Anatomía Patológica. Se realizó un muestreo de Sistema Digestivo, 
Corazón, Hígado, Bazo, Riñones, Pulmones. De un total de animales: 12 (6 machos y 6 
hembras) 
 
 
25 mg kg 
3 animales 
Sexo 2
CTA 3 
200 mg kg 
3 animales 
Sexo 2
CTA 2  CTA 1
25 mg/kg 
3 animales 
Sexo 1 
200 mg kg 
3 animales 
Sexo 1
2000 mg kg 
3 animales 
Sexo 1
2000 mg/kg 
3 animales 
Sexo 2
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Luego la evaluación de los resultados experimentales la sustancia en estudio se clasificó 
atendiendo a la siguiente escala:  
 
       
CTA 0: Mortalidad >2000mg/Kg  No clasificable 
CTA 1: rango de mortalidad >200 < 2000mg/Kg  Peligrosa 
CTA 2: rango de mortalidad >25 < 200mg/Kg  Tóxica 
CTA 3:rango de mortalidad >25mg/Kg  Muy  tóxica 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Durante la administración de la dosis de 2000mg/kg  los animales en las primeras 24 
horas mostraron diarrea, piloerección, catalepsia, somnolencia. Se observó la muerte de 
dos animales del primer sexo y uno del segundo sexo. Todos los signos y síntomas 
descritos se justifican debido a la toxicidad inherente al producto, además del estrés 
producido por la manipulación durante las reiteradas administraciones de la sustancia en 
estudio. 
 
Pasadas 14 horas después de la última administración y hasta los 14 días de observación 
se registró una conducta normal en los animales del nivel de dosis correspondiente a 
2000 mg/kg, con reflejo postural normal, hábitos de aseo y respuesta habitual a los 
estímulos nociceptivos, así como consumo de alimentos y agua como corresponde a su 
especie. 
 
Debido a la ocurrencia de muerte en este nivel de dosis y siguiendo el protocolo 
aprobado se empleó un  nivel de dosis inferior (200 mg/kg) según lo descripto por la 
técnica. En el mismo no se observó ningún signo de toxicidad evidente ni muerte de los 
animales de experimentación.  
 
Desde el punto de vista histopatológico el grupo de nivel de dosis de 200mg/Kg no 
mostró alteraciones macro y microscópicas  para la sustancia de estudio.  
 
En los animales muertos correspondientes al nivel de dosis de 2000 mg/Kg se detectaron 
alteraciones  caracterizadas por esteatosis hepática, renal moderada y depleción 
esplénica. Los animales muertos en este nivel de dosis para la sustancia de prueba 
significaron el 50% del total de los animales utilizados. 
 
Se realizó un análisis de varianza bifactorial donde se empleó como variable el 
Incremento de peso, no detectándose diferencias estadísticamente significativas entre los 
dos niveles de dosis (200mg/Kg y 2000mg/Kg) con un nivel de significación de p < 0.05. 
(Observar las tablas # 1 y 2) 
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Tabla # 1. Registro de variaciones del peso corporal de animales en evaluación 
toxicológica de sustancias. Toxicidad Oral Aguda (CTA) Dosis 2000 mg/kg 
 
No. Animal  Grupo  Sexo 
Peso a los 0 
días (g) 
Peso a los 7 
días (g) 
Peso a los 
14 días (g) 
5 1  M  179,2  262,6  340,3 
6 1  M  180  -  - 
10 1  M  188  233,8  280 
8 1  H  170,1 -  - 
3 1  H  164,5  220,1  275 
2 1  H  156,1 -  - 
 
Tabla # 2. Registro de variaciones del peso corporal de animales en evaluación 
toxicológica de sustancias. Toxicidad Oral Aguda (CTA) Dosis 200 mg/kg 
 
No. Animal  Grupo  Sexo 
Peso a los 0 
días (g) 
Peso a los 7 
días (g) 
Peso a los 
14 días (g) 
7 2  M  214,1  329,6  385 
1  2  M  200,6 296,3 333,4 
12  2  M  194,9 293,9 339,7 
6 2  H  175  184,7  205,6 
1 2  H  180 218  234,8 
7 2  H  165  199,6  227,3 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Teniendo en cuenta que en el modelo experimental aplicado se produjeron signos de 
toxicidad evidentes en el nivel de dosis de 2000 mg/Kg, no siendo así en el nivel 
inmediato inferior según protocolo (200mg/Kg). Por todo lo antes expuesto se clasifica a 
la sustancia en estudio como Peligrosa ya que el rango de mortalidad se estableció 
>200mg/Kg < 2000mg/Kg , en la especie animal utilizada y los niveles de dosis 
empleados. 
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